






























































































































































































































































































































































































































15  鈴木廣之「騎射と狩      韃靼人狩猟図をめぐって    」（『國華』1077号，1984年）
16  鈴木氏前掲論文
※ 本稿脱稿後，サントリー美術館で開催された「夢に挑む　コレクションの軌跡」展（2011年３月19日‒
５月22日）に，新出の韃靼人打毬図が出陳された。この作品は，やはり元襖絵であり，九博本と強い類
似関係にある。この作品については，稿を改めたい。
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